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With the rapid development of computer technology and network technology, 
the deepening of education reform, as well as the completion of the expansion and the 
size of each university campus network environment. So that each university 
departments are faced with how to make better use of modern management tools to 
improve management efficiency, horizontal and ideas. In which the management of 
the various colleges and universities, teaching management system is the core part of 
the whole campus information technology, is responsible for managing the learning of 
all students in the school, teachers and teaching in the use of teaching resources for 
unified management and configuration. So how to make better use of the computer as 
a secondary means of management, the development of stable and efficient 
management system, the current building is the key issue facing the campus 
information. 
Design and implementation of a university teaching management system mainly 
used in the preparation process of J2EE architecture and JSP technology, system 
design process analyzes the research status of the teaching management, which made 
the research objectives and content of the subject, and then the university teaching 
management system demand overview and analysis of business processes and the 
functional and non-functional requirements teaching management were analyzed. 
Mainly from the overall system design ideas, key technologies, architecture, system 
functions and topology structure for a more detailed description of the design of the 
teaching management system based on MVC architecture in the system design. 
Reception system using JSP technology development, mainly on teaching 
management information query. System administrator login background is primarily 
information management system. 
Full-text software engineering standards in accordance with organizational 
















etc., show a more complete system from design to all aspects of the implementation. 
On the basis of the teaching management system to achieve the above, the accuracy of 
the system for the functional modules are tested to verify the system not only meets 
the needs of pre-programmed functions, and can be achieved on teaching management 
information in a timely manner. In addition, the system response characteristics, ease 
of use, reliability, and efficiency tests show that the system can not only running, but 
also has fast response, easy to use, reliable and efficient and so on. 
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（1）最早期的教学管理系统主要采用 C/S (Client/Server)模式开发。C/S 服务模式是相对
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